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歌う童謡 ･読む童謡
- 白秋童謡の音声表現 と今 日的意味-
高 橋 正 道
は じ め に
Blilg
本稿は前稿 ｢幼児の音楽教育と幼児教育者の関わ り- 子どもの歌をめぐって- ｣に継
続するものである｡そこでは,わが国の子どもの歌の歴史をのべた｡それぞれの時代に生き
た人々の歌によせる意味あいや求め方の違い,文学的,音楽的基盤の状況変化,歌の横能の





































Ⅰ 白秋童謡の自立性 と ｢読む｣ とい う音声表現
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